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Kültür Servisi - Yapı Kredi Kültür Merkezi yeni 
sezona Beyoğlu’nu selamlayarak başlıyor. 
Geçmişten bugüne Beyoğlu’nu çeşitli 
yönleriyle ele almayı ve yorumlamayı 
amaçlayan etkinlikler arasında 4 büyük sergi, 5 
farklı yayın ve geleneksel Salı toplantıları 
çerçevesinde yapılacak olan Beyoğlu 
Konuşmaları var. Etkinliğin çekirdeğini 29 
Eylül 2000 tarihinde Yapı Kredi Vedat Nedim 
Tor Müzesi'nde açılacak olan Beyoğlu Müzesi 
İçin Öneriler adlı sergi oluşturuyor. Beyoğlu 
tarihini, kentsel gelişim, okullar, oteller, büyük 
mağazalar, dini yapılar, eğlence hayatı, 
elçilikler gibi ana başlıklar altında anlatan sergi, 
‘bir Beyoğlu Müzesi nasd olur’ sorusuna da 
cevap arıyor. Sergide, Pera Palas’tan Tokathyan 
Otefi’ne, Galata Mevlevihanesi’nden Santa 
Mana Kilisesi’ne, Fransız Sarayı’ndan Hollanda 
Elçiüği’ne, Bon Marche mağazasından satın 
alınmış bir elbiseden Löbon’un pasta 
kutularına, eski tabelalara uzanan objelere, bilgi 
panolan ve fotoğraflar eşlik ediyor. 1870 
Beyoğlu 2000 etkinliklerinin önemli
I
 projelerinden biri Beyoğlu Belediyesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan Bir Beyoğlu Fotoromanı 
adlı açık hava sergisi. Taksim-Tünel arasında 
İstiklal Caddesi’ni boydan boya kat eden 
sergide, bu caddenin önemli olayları, insanları, 
yapılan büyük panolarla anlatılıyor. Seyyahlann 
Pera izlenimleri, Türk edebiyatında Beyoğlu’nu 
konu alan, Beyoğlu’nda geçen metinlerden 
I alıntılar da bu serginin parçalan. Beyoğlu’nun 
unutulmaz mekânı Markiz de özel bir 
| düzenleme ile sergiye katılıyor Yapı Kredi 
| Sermet Çifter Kütüphanesi Salonu’ndaki 
Beyoğlu sergisi, Duvarların Arkasında adım 
? taşıyor İstiklal Caddesi yapılarından kiliselerin, 
f  lokantaların, kürkçülerin, konutların, okulların, 
pasajlara görmediğimiz yüzleriyle, Murat 
Cermen’in fotoğraftan aracılığıyla tanışacağız. 
Beyoğlu sergilerinin sonuncusu olan Bugünkü 
Progranı-Gelecek Program’a 8 sanatçı 12 ayn 
işle katılıyor Sarkis, Ayşe Erkmen, Serkan 
Ozkaya, Füsun Onur, Nazil Eda Npyan, Aydan 
Murtezaoğhı, Gülsüm Karamustafa ve Selda 
Asal Beyoğlu’nun farklı mekânlarım 
| kullanarak, Beyoğlu ile ilişkilerim kendi sanat 
İ yaklaşımlan doğrultusunda ifade ediyor ‘1870 
Beyoğlu 2000- Bir Efsanenin Monografisi’
| projesindeki her sergiye ayn bir katalog eşlik 
| edecek. Proje çerçevesinde Yapı Kredi Yayınlan 
da ‘Türk Edebiyatında Beyoğlu’ başlıklı bir 
İ seçki hazırladı.
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